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PEMBANGUNAN APLIKASI PENCARIAN LOKASI MUSEUM TERDEKAT 
DI YOGYAKARTA BERBASIS MOBILE 
 
Trias Devianti 




Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan wisata 
di Indonesia yang kaya dengan budaya lokal maupun 
sejarah. Salah satunya adalah museum, dimana Yogyakarta 
merupakan salah satu daerah yang memiliki museum 
terbanyak. 
Aplikasi pencarian lokasi museum  ini merupakan 
aplikasi mobile yang digunakan untuk mencari lokasi 
dari museum-museum yang ada di Yogyakarta dengan 
memanfaatkan layanan berbasis lokasi yang menggunakan 
sistem operasi android. Untuk tools pembangunannya 
menggunakan Eclipse yang menggunakan bahasa pemrograman 
Java. Pada aplikasi ini Google Maps API serta GPS 
memiliki peran besar dalammengetahui lokasi museum 
maupun lokasi pengguna berada. 
Dengan sistem layanan berbasis lokasi pencarian 
lokasi museum ini diharapkan mampu membantu para 
pengguna layanan dalam mencari lokasi museum terdekat 
dari posisi pengguna. Aplikasi ini dapat mengakses atau 
menampilkan peta Google dan menunjukan lokasi dari 
museum. Selain itu, dengan aplikasi ini dapat 
mengetahui informasi museum yang ada di Yogyakarta. 
 
Kata Kunci : Museum, Layanan berbasis lokasi,  Android.  
 
 
